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ABSTRAK
Tujuan laporan kajian ini dibuat adalah untuk projek akhir Diploma Rekabentuk Dalaman, Projek yang dicadangkan adalah Cadangan 
Menaiktaraf Rekabentuk Ruang Dalaman Kelong Paradise Waterfront Resort di Sabak Bemam, Selangor, Pelbagai proses perlu ditalui 
bagi menyiapkan tesis ini di mana pelbagai faktor penting telah diambil kira.
Oleh kerana Kelong Paradise Waterfront Resort tidak pemah membuat pengubahsuaian lagi sejak ia mula beroperasi pada tahun 2003 
hingga 2008, maka ia perlu dinaik tarafkan bagi mengikut piawaian yang telah ditetapkan bahawa setiap lima tahun sekali setiap hotel 
dan pusat peranginan perlu melakukan penaiktarafan. Selain itu, pemilik ingin membuat perubahan dan menambahkan fasiliti yang 
ada bagi memenuN kehendak peianggan. Antaranya adalah memperluas dan mengatur dewan seminar, menaik taraf bilik dan 
melengkapkan fasiliti pada setiap bilik, tandas, surau dan sebagainya. Selain itu, ini adalah bagi membantu menaikan lagi industri 
pelancongan Negara dan sebagai persediaan agar Kelong Paradise Waterfront Resort menjadi destinasi cadangan Malaysia dan 
dikenali oleh pelancong dari luar serta tersenarai dalam ZOOM Malaysia dan Tourism Malaysia. Ini kerana pusat peranginan ini hanya 
tertumpu kepada warga tempatan sahaja dan belum tersenarai di dalam program kerajaan tersebut.
Matlamat utama kajian ini adalah untuk mengubahsuai imej dan menaiktaraf rekabentuk sediada, mengkaji dan memahami keperluan 
dan kemudahan yang perlu ada di sesebuah pusat peranginan agar kehendak dan keperluan peianggan terjamin dan seterusnya 
memperkenalkan dengan lebih luas lagi Kelong Paradise Waterfront Resort ini. Objektif kajian ini adalah mengenalpasti masalah yang 
wujud dan seterusnya mencari jalan penyelesaian bagi memenuhi kehendak dan keselesaan peianggan.
Selain itu juga, kajian kes telah dijalankan terhadap beberapa pusat peranginan yang ada di Malaysia di mana ia perlu diambil kira dari 
pelbagai aspek kerana ia mempunyai kaitan dengan projek yang dijalankan. Antara kajian kes yang telah dilakukan adalah di Sepang 
Goldcoast, Resort Tanjung Piai dan Penarlk Inn. Kajian dan proses pengumpulan data yang telah dijalankan telah banyak membantu 
bagi menghasilkan proses rekabentuk yang lebih baik dan mesra pengguna mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh kllen.
Konsep yang dicadangkan adalah symbiosis. Symbiosis adalah hubung kait gabungan antara satu elemen dengan elemen yang lain 
dan hasil dari gabungan ini membentuk satu elemen bergantung antara satu sama lain. Antara gabungannya adalah tropical, 
contemporary, rustic dan fresh. Modem indigenous adalah imej yang dicadangkan. laitu gabungan antara imej moden dan elemen- 
elemen asli.
Antara cadangan penyelesaian adalah menyediakan kemudahan tandas di tingkat bawah, mengatur ruang di tingkat satu dan mengatur 
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Di Malaysia terdapat banyak tempat pelancongan yang menarik untuk dikunjungi. Pelancongan merupakan sektor kedua terbesar yang 
menyumbang kepada ekonomi negara selepas sektor perindustrian. Oleh itu, kerajaan telah membuat pelbagai inisiatif dan 
perancangan bagi memajukan lagi sektor pelancongan ini. Antaranya adalah kerajaan telah memperuntukkan insentif kepada industri 
pelancongan negara seperti yang telah dinyatakan dalam Akta Penggalakan Pelaburan 1986 (PIA). Dengan wujudnya akta sebegini, 
dapat menaikkan lagi semangat pelabur dan pemaju industri pelancongan dalam menaikkan ekonomi negara.
Pusat peranginan adalah sebuah tempat rekreasi dan percutian yang dibina untuk beristirehat dan menghabiskan masa lapang 
bersama dengan keluarga atau rakan-rakan. Pusat peranginan kebiasaanya adalah disalah anggap oleh masyarakat bahawa ianya 
mempunyai kesamaan dengan hotel. Walaupun pusat peranginan adalah sama fungsinya dengan hotel, tetapi, jenis ruang-ruang yang 
diperlukan adalah berlainan. Pusat peranginan ini kebiasaannya menyediakan tempat penginapan dan hiburan bagi pengunjung 
beristirehat dan menghabiskan cuti masa lapang bersama-sama keluarga. la biasanya dibina di kawasan tumpuan pelancong ataupun 
kawasan yang mempunyai pemandangan yang menarik dan mendamaikan seperti kawasan rekreasi, hutan lipur dan berhampiran laut.
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